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εξελίξεις 
εις τήν 
άμοιβήν εργασίας
ϋπό
Ίωάννου Καβάσιλα
τέως Γενικού Γραμματέως τού 
Υπουργείου ’Εργασίας 
Προέδρου τον Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας
καί Νεότητος
Κατά καιρούς, τό θέμα των προσαρμογών των μισθών 
καί ημερομισθίων έγένετο έπίκεντρον σοβαρών διε­
νέξεων μεταξύ των έργοδοτικών καί τών έργατικών 
κύκλων. Αί προβαλλόμεναι συνήθως άκραΐαι από­
ψεις προεκάλουν όξυνσιν τών σχέσεων, συνεπεία 
τής όποιας δυσχερώς έξευρίσκετο λΰσις αποδεκτή 
ύπ’ άμφοτέρων τών μερών.'Η άνάγκη παρεμβάσεως 
τής Πολιτείας ώς τρίτου μέρους καθίστατο απαραίτη­
τος. Αυτή άπετέλεσεν ικανοποιητικόν παράγοντα ι­
σορροπίας, παρασχουσα άφ’ ένός μέν τό βασικόν θε­
σμικόν πλαίσιον, άφ’ έτέρου δέ τήν δυνατότητα άντι- 
μετωπίσεως του προβλήματος ώς μέρους τών γενικω- 
τέρων οικονομικών καί κοινωνικών στόχων.
Ενταύθα, περιοριζόμεθα να παρουσιάσωμεν τά υ­
φιστάμενα στατιστικά στοιχεία έξελίξεως τής αμοι­
βής εργασίας εις τήν μεταποίησιν, προβαίνομεν δέ 
εις τήν έκτίμησιν τών ρυθμών μεταβολής κατά δια­
φόρους χρονικός περιόδους, εις σύγκρισιν προς συν­
αφή οικονομικά μεγέθη, ώς καί εις τήν έξέτασιν 
τής έπιδράσεως ώρισμένων κοινωνικών μεταβολών 
τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια συναγωγής συμπε­
ρασμάτων χρησίμων διά τόν μελλοντικόν χειρισμόν 
τού θέματος τής άμοιβής έργασίας ώς μεγέθους οικο­
νομικής καί κοινωνικής σημασίας.
στατιστικά δεδομένα
Τά στοιχεία άμοιβής έργασίας τά όποια είναι δια­
θέσιμα προέρχονται έκ τριών πηγών: εκ τού Υπουρ­
γείου Έργασίας ώς προς τά γενικά κατώτατα όρια μι­
σθών καί ήμερομισθίων άπό τού έτους 1955 έως σή­
μερον έκ τής Εθνικής Στατιστικής'Υπηρεσίας τής 
Ελλάδος ώς προς τά μέσα ώρομίσθια τά προκύπτον- 
τα έκ τών άποδοχών τών καταβαλλομένων έν τή βιο­
μηχανία καί τή βιοτεχνία, άπό τού έτους 1961 έως 
τού 1967· τέλος, έκ στατιστικών καταστάσεων τού 
ΙΚΑ ώς προς τά μέσα ήμερομίσθια άνδρών, γυναικών 
καί μαθητευομένων, έν τή βιομηχανία, άπό τού έτους 
1955 έως καί τού 1968.
Ή διαμόρφωσις καί έξέλιξις τών κατωτάτων ορίων 
άμοιβής έργασίας είναι συνυφασμένη μέ τήν άνάγκην 
παρεμβάσεως τής Πολιτείας προς μεθόδευσιν τρόπων 
έπιλύσεως τών συλλογικών έργατικών διαφορών. ’Α­
πό τού έτους 1955 καθιερώθη τό θεσμικόν πλαίσιον 
τό όποιον, μετά τινων δευτερευούσης φύσεως τροπο­
ποιήσεων, ισχύει καί σήμερον. Δι’ αυτού έτέθη καί 
πάλιν έν ίσχύι ή κατά τά τελευταία προ τού πολέμου 
ετη είσαχθεΐσα αρχή τών έλευθέρων διαπραγματεύ­
σεων, προεβλέφθη δέ παραλλήλως διαδικασία ύπο- 
χρεωτικής διαιτησίας δι’ οσας περιπτώσεις αί μεταξύ 
τών ένδιαφερομένων μερών διαπραγματεύσεις δεν ά- 
πέληγον εις συμφωνίαν καί ύπογραφήν συλλογικής 
συμβάσεως έργασίας.
Ή παρεχομένη δυνατότης προς έπίλυσιν τών συλ­
λογικών έργατικών διαφορών έκτείνεται εις εύρυτά- 
την κλίμακα. Αΰτη καλύπτει πάντα τά έπαγγέλματα
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ώς καί πάντας τούς κλάδους οικονομικής δραστη- 
ριότητος.
Έκ των ύφισταμένων στοιχείων περί κατωτάτων 
ορίων θά άναφερθοΰν καί θά χρησιμοποιηθούν μό­
νον τά σχετικά προς τήν έξέλιξιν των γενικών κα­
τωτάτων ορίων ήμερομισθίων, διά δύο κυρίως λό­
γους: πρώτον, διότι ή συγκέντρωσις εις χρονολογι­
κός σειράς καί ή διερεύνησις στοιχείων κατωτάτων 
ορίων άμοιβής εργασίας κατ’ έπάγγελμα ή άλλας ο­
μάδας εργαζομένων (ώς εις τάς περιπτώσεις των ει­
δικών καί τοπικών ρυθμίσεων) θά προεκάλει ύπέρμε- 
τρον διεύρυνσιν τού πεδίου έρεύνης άνευ προσδοκίας 
άναλόγου άποδόσεως· δεύτερον, διότι κατά τήν από 
του έτους 1955 έως σήμερον περίοδον αί έκάστοτε 
προσαυξήσεις τών γενικών κατωτάτων ορίων άπετέ- 
λεσαν τήν σπονδυλικήν στήλην περί τήν οποίαν διε- 
μορφοΰτο τό ολον πλέγμα τών επί μέρους κατωτάτων 
ορίων άμοιβής εργασίας.
Αί προσαρμογαί τών γενικών κατωτάτων ορίων ή-
Πίναξ 1. Έξέλιξις γενικών κατωτάτων ορίων ημερομισθίων, 
1055-1969
Έτη Άρρένων Θηλέων Μ αθη τευόμένων
( Ημερομίσθια
1955 33,00 26,45 13,00
1956 42,00 32,00 16,00
1957 43,00 33,00 17,00
1958 47,50 36,50 18,70
1959 47,50 3υ,50 18,70
1960 52,00 40,00 21,00
1961 52,00 40,00 21,00
1962 57,00 44,00 24,00
1963 57,00 44,00 24,00
1964 64,00 50,00 30,00 *
1965 64,00 50 00 30,00 *
1966 75,00 60,00 37,50 *
1967 85,00 70,00 41,50 *
1967 90,00 75,00 46,50 *
1968 96,30 80,25 49,755 *
1969 103,50 86,15 53,475 *
1969 103,50 86.15 53,475 *
Δείκται ημερομισθίων, 1955 —^ 100
1955 100,00 100,00 100,00
1956 127,27 120,48 123,07
1957 130,30 124.76 143,85
1958 143,93 137,99 143,85
1959 143,93 137,99 143,85
1960 157,57 151,23 161,53
1961 157,57 151,23 161,53
1962 172,72 166,35 184,61
1963 172,72 166,35 184,61
1964 193,93 189,03 230,76
1965 193,93 189,03 230,76
1966 227,27 226,84 288.40
1967 257,57 264,65 319,23
1967 272,72 283,55 357.69
1968 291,81 303,40 382,73
1969 313,63 326,08 411,34
1969 313,63 326,08 411,34
Πηγή: Ύπουργεΐον Εργασίας
* Μέσος όρος ημερομισθίων μαθητευομένων.
μερομισθίων άρρένων, θηλέων καί μαθητευομένων 
μισθωτών, άπό τού έτους 1955 εως σήμερον, συνοψί­
ζονται εις τόν πίνακα 1.
Ή παράθεσις τών στοιχείων αύτών δίδει μίαν άμε­
σον εικόνα τοϋ ρυθμού έξελίξεως τών γενικών κατω­
τάτων ορίων τών ημερομισθίων εις τήν χώραν μας 
κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν. 'Η μεταβολή 
τών βασικών ήμερομισθίων μεταξύ 1955 καί 1969 εί­
ναι περίπου ή αύτή διά τούς άρρενας καί τάς θήλεις 
(213,63% καί 226,08% άντιστοίχως, ήτοι μέ έλαφράν 
ύπεροχήν τού ποσοστού προσαυξήσεως τοϋ ήμερομι- 
σθίου τών θηλέων). Ή μεταβολή τού ήμερομισθίου 
τών μαθητευομένων είναι σημαντικώς έντονωτέρα 
(311,34%).
Ή έξέλιξις τών μέσων ήμερομισθίων άρρένων, θη­
λέων καί μαθητευομένων διά τήν περίοδον 1955 εως 
1968 δίδεται εις τόν πίνακα 2.
Πίναξ 2. Έξέλιξις μέσων ημερομισθίων
Έτη Άρρένων Θηλέων Μαθητευομένων
Μέσον ετήσιον ημερομίσθιον
1955 55,94 36,73 24,68
1956 58,72 37,97 24.14
1957 62,42 39,34 26,58
1958 65,92 42,00 27,08
1959 67,08 42,25 25,17
1960 70,61 43,73 27,06
1961 74,96 46,46 30,11
1962 78,45 50.0« 31,86
1963 83,83 53.68 33,81
1964 89 12 57,53 37,87
1965 %,32 60,53 41,72
1966 108.12 66,93 48,54
1967 117,89 76,49 55$6
* 1968 125,87 87,12 61,34
Δείκταί μέσων ημερομισθίων, 1955 = 100
1955 100,00 100,00 100,00
1956 104,09 103,37 97,81
1957 110,65 107,10 107,70
1958 116,86 1 14 35 109,72
1959 118,91 115,03 101,98
1960 125,17 119,06 109,64
1961 132,88 126,49 122,00
1962 140,84 136,37 129,09
1963 148,61 146,15 136,99
1964 157,99 155,63 153,44
1965 170,57 164,80 169,04
1966 191 67 182,22 196,68
1967 208,99 208,25 223,90
* 1968
Πηγή: ΙΚΑ
223,13 237,19 248,56
* Στοιχεία κατ’ έκτίμησιν.
Καί εις τήν περίπτωσιν τής έξελίξεως τών μέσων 
ήμερομισθίων διά τήν περίοδον 1955 εως 1968 ή πα- 
ράθεσις τών στοιχείων δίδει ίκανοποιητικώς τήν 
πρώτην γενικήν εικόνα τής άκολουθηθείσης πορείας. 
Δίδει τήν εύκαιρίαν καί διά τήν πρώτην σύγκρισιν 
προς τάς μεταβολάς τών γενικών κατωτάτων ορίων.
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Πράγματι, παρατηρεΐται ότι, ένώ τά γενικά κατώτατα 
όρια ήσαν το έτος 1968 κατά 213,63%, 226,08% καί 
311,34% ανώτερα εκείνων του 1955, τά μέσα ήμερο- 
μίσθια τό 1968 ήσαν ανώτερα των μέσων ήμερομι- 
σθίων τοϋ 1955 μόνον κατά 123,13%, 131,19% καί 
148,56% άντιστοίχως.
Τέλος, ή χρησιμοποίησις των στοιχείων των μέ­
σων ώρομισθίων των έκτιμωμένων ύπό τής Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος καθίσταται έ- 
πιβεβλημένη λόγφ τήςελλείψεως μεθοδολογικής βά- 
σεως εις τήν συγκέντρωσιν των στοιχείων τοϋ ΙΚΑ. 
Τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ άναφέρονται εις σχετικώς μι- 
κράν περίοδον (1961-1967). Συγκεντροϋνται διά δεί­
γματος 1.700 περίπου επιχειρήσεων, αντιπροσωπευτι­
κού τοϋ πληθυσμοϋ των επιχειρήσεων μεταποιήσεως, 
των άπασχολουσών δέκα άτομα καί άνω, καί καλύ- 
πτοντος ολόκληρον τήν Χώραν. Άντιθέτως, τό χρη- 
σιμοποιούμενον υπό τοϋ ΙΚΑ δείγμα είναι λίαν περι- 
ωρισμένον, περιλαμβάνον μόνον 123 επιχειρήσεις. Αί 
τελευταίοι αύται έπελέγησαν άνευ εφαρμογής δειγμα­
τοληπτικής μεθοδολογίας μεταξύ των μεγάλων κυ­
ρίως επιχειρήσεων (60% εξ αυτών άπασχολοϋν 50 ά­
τομα καί άνω), άπό πλευράς δέ γεωγραφικής καλύ- 
ψεως περιελαμβάνοντο άρχικώς μέν αί Άθήναι καί ό 
Πειραιεύς, βραδύτερον δέ καί ή Θεσσαλονίκη.
'Ο πίναξ 3 δίδει διά τήν περίοδον 1961 εως 1967 
στοιχεία επί των έρευνών τής ΕΣΥΕ καί τοϋ ΙΚΑ, 
ώς καί τάς προκυπτούσας διαφοράς διά τούς άρρενας 
καί θήλεις έργάτας.
Πίναξ 3. Μέσα ωρομίσθια έρεύνης ΕΣΥΕ και μέσα ημε­
ρομίσθια έρεύνης ΙΚΑ
"Ετη Μέσον
ωρομί­
σθιον
ΕΣΥΕ
Μέσον
ημερομί­
σθιον
ΙΚΑ
Μέσον
ημερομί­
σθιον
Διαφοραί
3 Αρένων
1%1 8,8 70,4 77,34 6,94
1962 9,4 75,2 81,76 6,56
1963 10,0 80,0 85,83 5,83
1964 10,7 85,6 91,08 5,48
1965 11,8 94,4 99,85 5,45
1966 13,3 106,4 111,97 5,57
1967 14,5 116,0 119,84 3,84
Θηλέων
1961 5 7 45,6 47,18 1,58
1962 6.1 48,8 52,33 3,55
1963 6,2 49,6 54,56 4,96
1964 6,7 53,6 59,32 5,72
1965 7,3 59.2 61,44 2,24
1966 8,3 66 4 70,07 3,67
1967 9,8 78,4 78,44 0,04
Έκ τοϋ πίνακος 3 προκύπτει οτι, κατά τήν περίο­
δον 1961 εως 1964, τά μέσα ήμερομίθια τάέκτιμώμενα
ύπό τοϋ ΙΚΑ υπερέχουν κατά προσέγγισιν άπό 7% - 
10%τών άντιστοίχων στοιχείων τής ΕΣΥΕ. Ή υπερ­
οχή αυτή συνεχώς σμικρύνεται, καθισταμένη ασή­
μαντος, διά τά ήμερομίσθια τών θηλέων εργατών κα­
τά τό 1967.
Αί διαφοραί αύται είναι δυνατόν νά έρμηνευθοϋν 
ώς όφειλόμεναι εις τάς έξής αιτίας:
(α) Κατά τήν περίοδον 1961-1964 ή σταθερά πο­
ρεία τών γενικών κατωτάτων ορίων ώδήγει εις διαφο- 
ρισμόν τοϋ μισθολογίου τών μεγάλων έπιχειρήσεων 
προς τά άνω. Έκ τής εμπειρίας κρίνεται εύλογος ό 
διαφορισμός αυτός τών μέσων ήμερομισθίων τών με­
γάλων έπιχειρήσεων έναντι τοϋ μέσου τοϋ συνόλου 
τών έπιχειρήσεων.
(β) Ή συγκέντρωσις τών στοιχείων τοϋ ΙΚΑ μόνον 
έκ τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί βραδύτερον τής Θεσ­
σαλονίκης έρμηνεύει ομοίως τήν υπεροχήν τών μέ­
σων ήμερομισθίων τής έρεύνης τοϋ ΙΚΑ. Διαφοραί 
ήμερομισθίων μεταξύ κέντρου καί έπαρχιών υίοθετή- 
θησαν έπανειλημμένως καί ύπό τών διαιτητικών δικα­
στηρίων.
(γ) Εις διαφοράς τινας τών χρησιμοποιουμένων ορι­
σμών.
Ή μείωσις τών διαφορών πρέπει νά άναζητηθή εις 
τάς έξής αιτίας:
(α) Εις τήν ταχυτάτην άνοδον τών γενικών κατωτά­
των ορίων άπό τοϋ 1964 καί έντεϋθεν, ή όποια προε- 
κάλεσε τήν συμπίεσιν τοϋ άναπτύγματος αμοιβής έρ- 
γασίας, καί
(β) Εις τήν τάσιν έξομοιώσεως τών γενικωτέρων οι­
κονομικών συνθηκών καί τής αμοιβής έργασίας με­
ταξύ κέντρου καί έπαρχιών.
έκτίμησις ρυθμών μεταβολής κατωτάτων καί 
μέσων ήμερομισθίων άρρένων εργατών
Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι, ένφ αί διαφοραί 
τών μέσων ήμερομισθίων τών προκυψάντων έκ τών 
δύο έρευνών είναι σημαντικαί έκ πρώτης όψεως, εί­
ναι δυνατόν έν τούτοις νά έρμηνευθοϋν κατά τό μέγι- 
στον μέρος των εύχερώς. Ουτω ή έπιλογή τών χρησι- 
μοποιηθησομένων διά τήν έκτίμησιν τοϋ ρυθμοϋ με­
ταβολής τής αμοιβής έργασίας στοιχείων θά έξαρτη- 
θή περισσότερον έκ τής περιόδου τήν όποιαν καλύ­
πτουν καί έκ τής δυνατότητος συσχετισμού προς τάς 
μεταβολάς τών γενικών κατωτάτων ορίων κατά τόν 
αύτόν χρόνον. Βεβαίως, τά στοιχεία τά παρεχόμενα 
υπό τής έρεύνης τής ΕΣΥΕ είναι δυνατόν νά θεωρη­
θούν ώς περιέχοντα τό μικρότερον σφάλμα. Τό περι- 
ωρισμένον όμως χρονικόν διάστημα διά τό όποιον 
ταϋτα είναι διαθέσιμα (1961-1967) εμποδίζει τήν διε- 
ρεύνησιν δΤ ολόκληρον τήν περίοδον κατά τήν ό­
ποιαν έφαρμόζεται παρ’ ήμιν ό θεσμός τών έλευθέρων 
διαπραγματεύσεων καί τής υποχρεωτικής διαιτησίας. 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν λοιπόν τοϋ γεγονότος ότι διά 
τήν περίοδον 1961-1967 τά ύπό τοϋ ΙΚΑ παρεχόμε­
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να στοιχεία δέν επαληθεύονται έπαρκώς έκ των 
στοιχείων της έρεύνης τής ΕΣΥΕ καί λαμβανομένων 
ύπ’ όψιν των γενομένων παρατηρήσειον έπί των διά­
φορων αυτών, θά χρησιμοποιηθούν αί διά τής έρεύνης 
του ΙΚΑ σχηματισθεΐσαι χρονολογικοί σειραί, έν 
συνδυασμω προς τάς τοιαύτας των γενικών κατωτά- 
των ορίων. Διά τήν παρουσίασιν, όμως, τής ύφιστα- 
μένης διαρθρώσεως τής αμοιβής εργασίας θά χρησι­
μοποιηθούν τά υπό τής έρεύνης τής ΕΣΥΕ διαθέσιμα 
στοιχεία.
Ή μεταβολή των γενικών κατωτάτων ορίων αμοι­
βής έργασίας άπετέλεσεν εις τήν χώραν μας, από τοϋ 
1955 εως σήμερον, τήν απαρχήν τής μεταβολής των 
κλαδικών, τοπικών, κτλ. ρυθμίσεων κατωτάτων ορίων 
μισθών καί ήμερομισθίων. Υπήρξε, τρόπον τινά, ή 
ήμιεπίσημος εκφρασις τής ύπό τής Πολιτείας άσκου- 
μένης έκάστοτε πολιτικής εις τον τομέα αυτόν. Ώς 
έκ τούτου, παρουσιάζει ένδιαφέρον ή άναζήτησις τής 
έντάσεως μετά τής όποιας αί ρυθμίσεις τών κατωτά­
των ορίων έπηρεάζουν τά πράγματι καταβαλλόμενα 
ήμερομίσθια καί του χρόνου ό όποιος άπαιτεΐται διά 
τήν όλοκλήρωσιν τής διαδικασίας προσαρμογής τού­
των κατά τάς διαφόρους περιόδους. Προς τόν σκοπόν 
αυτόν, τά στοιχεία κατετάγησαν εις τόν πίνακα 4 κα­
τά τρόπον ώστε νά έξάγεται εύχερώς ό χρόνος μετα­
ξύ δύο διαδοχικών προσαρμογών γενικών κατωτάτων 
ορίων, τό ύψος του κατωτάτου ορίου ήμερομισθίου 
άρρένων, τό ύψος του άντιστοίχου μέσου ήμερομι- 
σθίου, ώς καί τό ποσοστόν αύξήσεως τούτων άπό 
προσαρμογής εις προσαρμογήν.
Πίναξ 4. Κατώτατα καί μέσα ήμερομίσθια άρρένων
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24.1.56 13 42 27,27 55 60 2,21
22.8.58 31 47,5 13,10 64,00 15,11
1.9.60 24 52 9,47 70,50 10,16
1.6.62 21 57 9,61 79,13 12,24
1.1.64 19 64 12,28 86,53 9,35
1.1.66 24 75 17,18 101,12 16,86
1.2.67 13 90 20,00 113,43 12,17
1.10.68 20 103,5 15,00 128,68 13,44
Άνέκυψεν όμως άμέσως, όπως δεικνύει καί ό πίναξ 
4, σοβαρά δυσχέρεια έκ τοϋ γεγονότος ότι τόσον τά 
ποσοστά προσαρμογής όσον καί τά χρονικά διαστή­
ματα τά περιλαμβανόμενα μεταξύ διαδοχικών ρυθμί­
σεων ήσαν άνισα. Προς αμβλυνσιν τής άδυναμίας αύ- 
τής έγένοντο δύο διάφοροι χειρισμοί: κατά τόν πρώ­
τον, άνεζητήθη ό χρόνος ό όποιος άπητήθη μεθ’ έκά- 
στην προσαρμογήν γενικών κατωτάτων ορίων διά τήν 
πλήρη άπορρόφησιν τών ποσοστών προσαυξήσεως
ύπό τών πράγματι καταβαλλομένων ήμερομισθίων- 
κατά τόν δεύτερον, έγένετο ύπολογισμός δι’ έκθετι- 
κοΰ ύποδείγματος τής μέσης μηνιαίας μεταβολής τής 
χρονολογικής σειράς τών μέσων ήμερομισθίων άρρέ­
νων, ώς καί τής τοιαύτης τών γενικών κατωτάτων ο­
ρίων δι’ έκάστην περίοδον μεταξύ δύο διαδοχικών 
προσαρμογών. Διά τόν ύπολογισμόν τής μέσης μη­
νιαίας μεταβολής εις τήν σειράν τών γενικών κατω­
τάτων ορίων έλήφθη τό ήμερομίσθιον τό ίσχϋον μίαν 
ήμέραν προ τής προσαρμογής ώς άρχική άξια, ένω 
τό ήμερομίσθιον τό προκϋψαν έκ τής προσαρμογής 
έτέθη ώς τελική άξια κατά τό πέρας τής περιόδου διά 
τήν όποιαν ϊσχυσε: δηλαδή κατά τόν πρώτον χειρι­
σμόν έτηρήθη σταθερόν τό ποσοστόν προσαρμογής, 
ενώ κατά τόν δεύτερον ό χρόνος.
Τά άποτελέσματα συνοψίζονται εις τόν πίνακα 5.
Πίναξ 5. Χρόνος προσαρμογής καί μέσος μηνιαίος ρυθμός 
μεταβολής ημερομισθίων άρρένων
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24.1.56 27,27 31 51 0,780 0,455
22.8.58 13,10 24 28 0,515 0,400
1.9.60 9,47 21 15 0,435 0,550
1.6.62 9,61 19 20 0,520 0,470
1.1.64 12,28 24 19 0,520 0,650
1.1.66 17,18 13 19 1,230 0,890
1.2.67 20.00 20 34 0.920 0,635
1.10.68 15,00 — —
Μέσος χρόνος 21,71 26,57
Μέσον ποσοστόν 0,703 0,5786
Έκ τής έπεξεργασίας αύτής προκύπτει ότι ό ρυθμός 
μεταβολής τών κατωτάτων ορίων άρρένων καί τών 
άντιστοίχων μέσων ήμερομισθίων εις τήν μεταποίη- 
σιν καθίσταται ταχύτερος άπό τοϋ 1964 καί έντεϋθεν. 
Κατά τήν διετίαν 1964-1965, τά πράγματι καταβαλλό­
μενα ήμερομίσθια άνήλθον με ρυθμόν άνώτερον έκεί- 
νου τών συμβατό ών ήμερομισθίων, έν συνεχεία όμως 
ή άνοδος τών κατωτάτων ορίων άνέκτησε τό προβά­
δισμα τό όποιον κατά κανόνα διετή ρει, διευρυνθεί- 
σης ετι περαιτέρω τής διαφοράς μεταξύ τών άντιστοί- 
χων ρυθμών μεταβολής. Εις τόν πίνακα 5 ύπελογίσθη- 
σαν άστάθμητοι μέσοι τών στηλών (3), (4), (5) καί 
(6). Έκ τής στήλης (3) προκύπτει ότι ό μέσος χρόνος 
ό όποιος μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών προσαρ­
μογών γενικών κατωτάτων ορίων είναι 21,71 μήνες. 
Έκ τής στήλης (4) προκύπτει ότι μέσος χρόνος ό 
όποιος άπαιτεΐται προς άπορρόφησιν υπό τών πρά­
γματι καταβαλλομένων ήμερομισθίων τοϋ έκάστοτε 
ποσοστού προσαυξήσεως τών κατωτάτων ορίων εϊ-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΕΞΕΑΙΞΕΩΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ναι 26,57 μήνες. Ό [λόγος τοϋ μέσου χρόνου προσ­
αρμογής προς τόν μέσον χρόνον άπορροφήσεως 
τοϋ ποσοστού έκάστης προσαρμογής εύρέθη ί­
σος προς 81,71%. Έκ των στηλών (5) καί (6), εις 
τάς όποιας αναγράφονται μέσα μηνιαία ποσοστά 
προσαυξήσεως, θεωρηθεισων άρχικώς τών μεταβλη­
τών ως συνεχών εντός έκάστης περιόδου, εύρέθησαν 
άντίστοιχοι μέσοι έκ 0,703 διά τά γενικά κατώτατα 
καί έκ 0,5786 διά τά μέσα ήμερομίσθια. Ό λόγος τοϋ 
μέσου μηνιαίου ποσοστού προσαυξήσεως τών πρά­
γματι καταβαλλομένων ήμερομισθίων προς τό μέσον 
μηνιαίον ποσοστόν προσαυξήσεως τών κατωτάτων 
ορίων εύρέθη ίσος προς 82,30%.
Καί διά τών δύο χειρισμών προκύπτει ότι αί έκά- 
στοτε προσαυξήσεις τών γενικών κατωτάτων ορίων 
όδηγοϋν εις προσαυξήσεις τών πράγματι καταβαλλο­
μένων ήμερομισθίων ή έπίπτωσις, έν τούτοις, περιο­
ρίζεται, περίπου, εις τό 82% κατά μέσον όρον τής άρ- 
χικής μεταβολής.
Τό στοιχείον τοϋτο έπαληθεύεται καί άπό τήν σύγ- 
κρισιν τών δεικτών μεταβολής τών τιμών τών ύπ? ο- 
ψιν χρονολογικών σειρών, θεωρουμένης καί πάλιν 
τής σειράς τών γενικών κατωτάτων ορίων ώς συνε­
χούς. Έλήφθη ώς ήμερομίσθιον βάσεως διά μέν τά 
κατώτατα όρια τό ποσόν τών δρχ. 33, άντιστοιχοϋν 
εις τήν 23.1.56, διά δε τά μέσα ήμερομίσθια κατά τήν 
αύτήν ήμερομηνίαν τό ποσόν τών δρχ. 55,60.Έν συν­
εχεία έθεωρήθη, λόγω τής ύποθέσεως ότι ή μεταβο­
λή είναι συνεχής, τό ήμερομίσθιον τών δρχ. 103,5 
τό θεσπισθέν τήν 1.10.68 ώς τελικόν τής περιόδου 
εως 1.10.70.
Διά τόν προσδιορισμόν τοϋ μέσου ήμερομισθίου 
κατά τήν 1.10.70 άπητήθη προβολή βάσει τών υπαρ­
χόντων στοιχείων. Έγένοντο τρεις ύποθέσεις. Κατά
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟΝ ΟΡΙΟΝ
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τήν πρώτην έθεωρήθη ότι τά στοιχεία ακολουθούν 
εκθετικόν ύπόδειγμα τής μορφής ψ= αβχ .Έχρησιμο- 
ποιήθησαν τα μηνιαία στοιχεία των έτών 1956, 1957 
καί 1958. Ό μέσος έτήσιος ρυθμός μεταβολής έξετι- 
μήθη εις 8,21 %. Ή προβολή εις τά ετη 1969 καί 1970 
έδωσε θεωρητικός τιμάς κατά πολύ άφισταμένας των 
ενδείξεων αί όποΐαι ύφίστανται έκ των πραγματικών 
στοιχείων των πρώτων έπτό μηνών του έτους 1969. 
Θεωρήσαντες οτι κατά τό ετη 1969 καί 1970 θά έμφα- 
νισθή τάσις γενικωτέρας οικονομικής ισορροπίας 
προέβημεν εις υπολογισμούς δι’ υποδειγμάτων τής 
μορφής ψ=α+βλοχχ καί λο7ψ=α+βλοχχ. Άμφό- 
τερα ώδήγησαν εις κάμψιν του ρυθμού αύξήσεως πε­
ρισσότερον έντονον τής άναμενομένης. Τελικώς, 
προεκρίθη ή υίοθέτησις εύθυγράμμου υποδείγματος, 
τό όποιον παρέσχεν έκτιμήσεις περισσότερον έναρ- 
μονιζομένας πρός τό υφιστάμενα στοιχεία του 1969. 
Δεδομένου ότι ή προβολή πραγματοποιείται δι’ εν έ­
τος καί τρεις μήνας μόνον, τό ένδεχόμενον σημαντι­
κού σφάλματος, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δέν θά με- 
ταβληθοΰν τά γενικά κατώτατα προ του ’Οκτωβρίου 
τοϋ 1970, μειουται εις τό έλάχιστον. Έξετιμήθη δι’ 
αύτοϋ τοϋ τρόπου ώς μέσον ήμερομίσθιον άρρένων 
κατά τήν 1.10.1970 τό ποσόν των δρχ. 145,07. Οί προ- 
κύπτοντες έκ των στοιχείων αύτών δεΐκται μεταβο-
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λής είναι διά μεν τά γενικά κατώτατα όρια άνδρών 
316,63%, διά δε τά μέσα ημερομίσθια 260,91%. Ό 
λόγος τοϋ δείκτου μεταβολής των μέσων ήμερομι- 
σθίων πρός έκεΐνον των κατωτάτων ορίων είναι ίσος 
πρός 82,4%.
Έκ τής συγκρίσεως των ημερομισθίων των άντι- 
στοιχούντων εις τάς δύο σειράς τοϋ διαγράμματος 1 
δυνάμεθα νά υπολογίσωμεν επίσης τήν σχέσιν μετα­
ξύ μέσου καί κατωτάτου ήμερομισθίου, θεωροϋντες 
καί πάλιν τήν μεταβολήν των γενικών κατωτάτων ο­
ρίων ώς συνεχή εντός έκάστης περιόδου προσαρ­
μογής. Οΰτω κατά τήν 24.1.56 ό λόγος μέσου ήμερο- 
μισθίου άρρένων πρός τό άντίστοιχον κατώτατον ό- 
ριον ήτο 1,685 : 1, τήν 22.8.58 ήτο 1,524: 1, τήν 1.9.60 
ήτο 1,484: 1, τήν 1.6.62 ήτο 1,523 : 1, τήν 1.1.64 ήτο 
1,518: 1, τήν 1.1.66 ήτο 1,580: 1, τήν 1.2.67 ήτο 1,512: 
1, τήν 1.10.68 ήτο 1,430:1 καί τήν 1.10.70 κατ’ έκτί- 
μησιν 1,402 : 1.
Εις τό διάγραμμα 2 παρατηροϋμεν ότι ή άπόστασις 
μεταξύ κατωτάτου καί μέσου ήμερομισθίου είναι έξαι- 
ρετικώς μικρά, μειουμένη ετι περισσότερον διά τής 
παρόδου τοϋ χρόνου. ’Εάν τώρα ύποτεθή ότι ή κατα­
νομή τών μισθωτών περί τό μέσον ήμερομίσθιον εί­
ναι άσυμμετρική, παρουσιάζουσα διόγκωσιν πρός τά 
χαμηλά ήμερομίσθια, καί δή κατά τρόπον ώστε εις ά-
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πόστασιν δύο μέσων αποκλίσεων τετραγώνου προς 
τα άριστερά νά περατοϋται ή κατανομή (κατώτατον 
ήμερομίσθιον) καί εις άπόστασιν τεσσάρων μέσων 
αποκλίσεων τετραγώνου νά περατοϋται ή κατανομή 
προς τα δεξιά (άνώτατον ήμερομίσθιον), τότε είναι 
δυνατόν νά έκτιμηθή προσεγγιστικώς τό άνώτατον 
αύτό ήμερομίσθιον διά δε τής συγκρίσεως προς τό ί- 
σχϋον κατώτατον ήμερομίσθιον νά έκτιμηθή καί τό 
υφιστάμενον άνάπτυγμα εις τήν άμοιβήν εργασίας 
των άρρένων εργατών.
Λαμβάνοντες τό κατώτατον ήμερομίσθιον τής 30ής 
Σεπτεμβρίου 1968 ύψους δρχ. 90 καί τό αντίστοιχον 
μέσον ήμερομίσθιον ύψους δρχ. 128,68, τότε, βάσει 
τής υίοθετηθείσης ύποθέσεως περί τής μορφής τής 
κατανομής των μισθωτών—ή οποία δέχεται άσυμμε- 
τρίαν περισσότερον, ίσως, έντονον τής ύφισταμένης 
πράγματι—ή μέση άπόκλισις τετραγώνου θά είναι ί­
ση προς δρχ. 19,34, τό δέ άνώτατον ήμερομίσθιον ί­
σον προς δρχ. 206,04. Ήτοι σχέσις μεταξύ άνωτάτου 
καί κατωτάτου ήμερομισθίου ώς 2,29 :1.
Τό φαινόμενον όμως αύτό, όφειλόμενον είς τήν επί 
μακράν ελλειψιν ουσιαστικής πολιτικής μισθών καί 
ήμερομισθίων, πρέπει νά έξετασθή μετ’ ιδιαιτέρας 
προσοχής, διότι ή οικονομία τής Χώρας έχει ήδη ά- 
νάγκην προσφοράς εργασίας ποιοτικώς ύψηλοτέρας 
βαθμίδος, ή άνάγκη δέ αύτή θά καθίσταται εύρυτέρα 
καί έντονωτέρα, λόγω τών έπιτυγχανομένων υψηλών 
ρυθμών άναπτύξεως, επενδύσεων καί άπορροφήσεως 
τεχνολογικών έξελίξεων. Άλλ' ή τοιαύτη ίσοπέδω- 
σις τών ήμερομισθίων δέν θά άποτελέση βεβαίως κί- 
νητρον προς έξειδίκευσιν καί άνοδον εις τήν κλίμα­
κα τής ιεραρχίας τών μισθωτών, ούτε προς άνάπτυξιν 
αισθήματος εύθύνης καί καλυτέρας άποδόσεως.
εκτιμήσεις ρυθμών μεταβολής αμοιβής 
εργασίας κατά διαφόρους περιόδους
Είς τά άνωτέρω άνεζητήθησαν οί ρυθμοί μεταβο­
λής κατωτάτων καί μέσων ήμερομισθίων, ό άπαιτη- 
θείς χρόνος διά τήν όλοκλήρωσιν τής διαδικασίας 
προσαρμογής, αί επιπτώσεις καί ή εντασις αύτών. Έ- 
γένετο επίσης βάσει ώρισμένων ύποθέσεων έκτίμησις 
τής σχέσεως μεταξύ κατωτάτων καί άνωτάτων ήμερο- 
μισθίων άρρένων εργατών. Θά ήτο ένδιαφέρον ή αύ­
τή εργασία νά επανελαμβάνετο καί διά τάς εξελίξεις 
τής άμοιβής εργασίας τών εργατριών. Έν τούτοις, θά 
ήτο δυνατόν καί δι’ άπλής έποπτείας νά σημειωθή ότι 
τά κατώτατα όρια τής άμοιβής εργασίας τών γυναι­
κών έκινήθησαν ταχύτερον άπό του 1964 καί έντεϋ- 
θεν. Ή έπίπτωσις τών έκάστοτε προσαρμογών ύπήρξε 
ταχυτέρα άπό ο,τι είς τούς άρρενας. Τό ποσοστόν έ- 
πιπτώσεως, όμως, εύρίσκεται είς τά αύτά περίπου ό­
ρια τά όποια προσδιωρίσθησαν καί διά τά ήμερομί- 
σθια τών άρρένων έργατών. Τέλος, ή σχέσις μεταξύ 
κατωτάτου καί άνωτάτου ήμερομισθίου γυναικών 
προφανώς ύπολείπεται τής άντιστοίχου σχέσεως τής
ύφισταμένης είς τά ήμερομίσθια άρρένων έργατών.
Κατωτέρω θά καταβληθή προσπάθεια νά έρευνη- 
θοϋν αί μεταβολαί είς τήν άμοιβήν έργασίας αί ό- 
ποιαι έπήλθον κατά τάς διαφόρους φάσεις τής ελ­
ληνικής οικονομίας άπό τοϋ 1955 καί εντεύθεν, ότε 
ήρχισεν έφαρμοζόμενος καί πάλιν ό θεσμός τών έλευ- 
θέρων διαπραγματεύσεων καί τής διαιτησίας.
Κατά τήν προ τοϋ 1955 περίοδον ή Χώρα διήνυσε 
τήν πρώτην φάσιν τής άνασυγκροτήσεως,ή όποια ήρ- 
χισεν άμέσως μετά τήν κάταστολήν τής τρίτης κατά 
σειράν κομμουνιστικής άνταρσίας.
Ή δευτέρα φάσις ήτο έκείνη κατά τήν όποιαν ώφεί- 
λετο άπαραιτήτως εμφασις είς τήν επενδυτικήν προσ­
πάθειαν, τήν συγκέντρωσιν κεφαλαίου, τήν άποκατά- 
στασιν νομισματικής σταθερότητος καί τήν δημι­
ουργίαν βασικών συνθηκών οικονομικής ισορρο­
πίας, ώστε νά δυνηθή ή Χώρα νά είσέλθη είς περίο­
δον σταθερός άναπτύξεως. Κατά τήν περίοδον αυτήν 
ή εργατική τάξις άπεδέχθη τήν θέσπισιν χαμηλών μι­
σθών καί ήμερομισθίων, βραδέων ρυθμών προσαρμο­
γής αύτών, άπέφυγε τήν διεκδίκησιν κοινωνικών πα­
ροχών, ενώ ταυτοχρόνως έπέδειξε τήν καλυτέραν δυ­
νατήν άπόδοσιν είς τήν εργασίαν. Ή προσφορά αύτή 
τής εργατικής τάξεως ύπήρξεν άναμφισβητήτως πο­
λύτιμος καί σημαντική, άπεικονίζεται δέ έναργώς είς 
τά παρατιθέμενα κατωτέρω στοιχεία.
Κατά τά έτη 1955-1961 τό μέσον ετήσιον ποσοστόν 
προσαρμογής τής άμοιβής έργασίας ήτο περίπου 
4,86% διά τούς άρρενας έργάτας καί σχεδόν 4% διά 
τάς θήλεις. Κατά τήν αυτήν περίοδον ό δείκτης κό­
στους ζωής άνήλθεν άπό 100 είς 113,66, ενώ τό άκα- 
θάριστον εγχώριον προϊόν παρουσίασεν άνοδικήν με­
ταβολήν, είς τρεχούσας δραχμάς,έξ 62,10%.Ή μετα­
βολή διά τό άκαθάριστον έθνικόν εισόδημα τό ένα- 
πομεϊναν μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ έκ πρωτογενοϋς πα­
ραγωγής προερχομένου είναι ετι μεγαλυτέρα, άνερ- 
χομένη είς 69,80%. Δέον έπίσης νά σημειωθή ότι αί 
άκαθάριστοι έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσία­
σαν αΰξησιν μεταξύ 1955 καί 1961 έξ 166,76%.
Έκ τών άνωτέρω βασικών μεγεθών συνάγεται ότι κα­
τά τήν περίοδον αυτήν ή προσπάθεια τής Χώρας άφι- 
ερώθη πράγματι είς τήν δημιουργίαν κυρίως κεφα­
λαιουχικού έξοπλισμοΰ καί συνθηκών οικονομικής 
σταθερότητος. Είς τό διάγραμμα 3 άπεικονίζονται οί 
δεϊκται τοϋ άκαθαρίστου εθνικού εισοδήματος, τών 
μέσων ήμερομισθίων άρρένων καί θηλέων καί τοϋ 
δείκτου κόστους ζωής. Είς τό διάγραμμα καθίσταται 
λίαν έμφανής ή σημειουμένη υπεροχή είς τόν ρυθμόν 
μεταβολής τοϋ άκαθαρίστου έθνικοϋ εισοδήματος 
έναντι τών μεταβολών τής άμοιβής εργασίας. Διά τά 
ήμερομίσθια τών έργατριών ή μεταβολή, δΤ όλόκλη^ 
ρον τήν περίοδον, καθίσταται σχεδόν άσήμαντος 
(12,39%), μετά τόν άποπληθωρισμόν τής σειράς διά 
τοϋ δείκτου κόστους ζωής.
Ή έπομένη περίοδος, ή όποια είναι δυνατόν νά θεω- 
ρηθή ώς παρουσιάζουσα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΔΕΙΚΤΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ, ΕΤΗ 1955-1961
είναι ή περιλαμβάνουσα τά ετη 1962-1966. Κατά τήν 
περίοδον αυτήν παρετηρήθησαν φαινόμενα ώριμάν- 
σεως τής οικονομίας. 'Η ηύξημένη ζήτησις εργατι­
κών χειρών, ιδία ειδικευμένων έργατών, ή δημιουργία 
συνθηκών πλήρους σχεδόν άπασχολήσεως εις τινας 
περιοχάς ή κλάδους οικονομικής δράστηριότητος 
καί ή εξαρσις εις άνησυχητικά ύψη τοϋ ρυθμοϋ με- 
ταναστεύσεως άπετέλεσαν τάς κυριωτέρας μεταβο- 
λάς. Αί έπιπτώσεις επί τής αμοιβής εργασίας καί τής 
οικονομίας ύπήρξαν σημαντικαί. Εις τά επαγγέλμα­
τα οπού προεκλήθη στενότης ειδικευμένων έργατι- 
κών χειρών (κατασκευαί, ναυπηγήσεις, βασικαί με­
ταλλουργικοί έργασίαι, κτλ.) παρετηρήθη ταχυτέρα 
άνοδος τών ήμερομισθίων, ή οποία άπετέλεσε πόλον 
ελξεως διά τούς λοιπούς έργαζομένους. Ή μετανά- 
στευσις άφήρεσεν έκ τής άγοράς έργασίας τό μεγα- 
λύτερον μέρος τού πλεονάζοντος έργατικού δυναμι­
κού, οΰτω δε προεκλήθη καί έκ τού λόγου αύτοϋ τά- 
σις άνόδου τής άμοιβής εργασίας. Ό συνεχισθείς ύ- 
ψηλός ρυθμός άνόδου τού εθνικού εισοδήματος, ιδία 
εις τόν δευτερογενή τομέα, έπέτρεψε τόν άνταγωνι- 
σμόν μεταξύ τών επιχειρήσεων διά τήν έξασφάλισιν 
έργασίας όσον τό δυνατόν ύψηλοτέρας στάθμης έξει- 
δικεύσεως.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΔΕΪΚΤΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,
ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ, ΕΤΗ 1962 1966
Τέλος, ai έργοδοτικαί οργανώσεις έδέχθησαν νά ι­
κανοποιήσουν ούσιαστικώτερον τά αιτήματα τής ερ­
γατικής τάξεως, ή δέ Πολιτεία άπεδέχθη τήν ταχυτέ- 
ραν άνοδον των μισθών καί ήμερομισθίων, υπό τον 
όρον τής μή ύπερβάσεως των ορίων αντοχής τής οι­
κονομίας.
Εις το διάγραμμα 4 απεικονίζονται οί δεΐκται μετα­
βολών τών μέσων ήμερομισθίων άρρένων καί θηλέων, 
ώς καί οί δεΐκται κόστους ζωής καί ακαθαρίστου έ- 
θνικοϋ εισοδήματος κατά τά ετη 1962-1966.
Έκ τής συγκρίσεως τών σειρών αυτών προς τάς του 
διαγράμματος 3 παρατηροϋμεν οτι ai καμπύλαι ai ά- 
ναφερόμεναι εις τήν αμοιβήν εργασίας, καίτοι εύρί- 
σκονται κάτω τής καμπύλης τοϋ δείκτου ακαθαρί­
στου εθνικού εισοδήματος, κινούνται μέ σημαντικώς 
ταχύτερον ρυθμόν προς τά άνω. Έξ υπολογισμών 
έπί τή βάσει τών μηνιαίων δεδομένων προκύπτει μέ­
σον ετήσιον ποσοστόν αύξήσεως κατά τά ετη 1962 
καί 1963 διά τούς άρρενας έξ 6%, κατά δέ τά ετη 
1964, 1965 καί 1966 έξ 9,5%. Ταϋτα έναντι τής μέσης 
έτησίας αύξήσεως έκ 4,86% τής προηγουμένης περι­
όδου. Διά τάς θήλεις εχομεν μέσον έτήσιον ποσο­
στόν αύξήσεως έξ 7,50% δΤ ολόκληρον τήν περίο­
δον 1962-1966, έναντι μέσης έτησίας μεταβολής έκ 
4,0% διά τήν προηγουμένην έπταετίαν. 'Ο δείκτης 
κόστους ζωής διετηρήθη ίκανοποιητικώς σταθερός, 
πλήν τών δύο τελευταίων ετών τής περιόδου, κατά 
τά όποια έκινήθη μέ ρυθμόν ταχύτερον τοΰ έπιτρεπο- 
μένου. Αί άκαθάριστοι έπενδύσεις παγίων κεφαλαίων 
μεταξύ 1962καί 1966 παρουσίασαν αΰξησιν έξ75,22%, 
γεγονός τό όποιον σημαίνει ότι ό μέσος ετήσιος ρυ­
θμός μεταβολής τοϋ μεγέθους αύτοϋ έσημείωσε ση­
μαντικήν κάμψιν έναντι τής προηγουμένης περιόδου.
Τέλος, ή περίοδος 1967-1969 παρουσιάζει τά έξής
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΔΕΙΚΤΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ, ΕΤΗ 1967-1969
χαρακτηριστικά: πλήρη άποκατάστασιν τής νομι­
σματικής ισορροπίας, άπορρόφησιν των έπιπτώσεων 
τής κάμψεως των ρυθμών άνόδου των οικονομιών τής 
δυτικής Εύρώπης, άπό δέ του 1969 εκ νέου έπιτάχυν- 
σιν τού ρυθμοί) άναπτύξεως τής έλληνικής οικονο­
μίας. Ταυτοχρόνως, ή άμοιβή εργασίας έκινήθη τα­
χέως προς τά άνω, έσημειώθη δέ μέση έτησία αυξη- 
σις εξ 7,25 % διά τούς άρρενας καί έξ 11,75% διά τάς 
θήλεις.
Αί μεταβολαί αύταί, έν συνδυασμω προς τάς εξε­
λίξεις τού εθνικού εισοδήματος καί του δείκτου κό­
στους ζωής παρουσιάζονται εις τό διάγραμμα 5. Είς
τό διάγραμμα παρατηρεϊται δτι οί άπεικονιζόμενοι 
χρηματικοί μισθοί είναι καί πραγματικοί, λόγφ τής 
άσημάντου μετακινήσεως τού δείκτου τιμών κατανα- 
λωτοϋ.Επίσης, πρέπει νάσημειωθή ή διά πρώτην φο­
ράν παρατηρουμένη ουσιαστική υπεροχή είς τον ρυ­
θμόν μεταβολής των ήμερομισθίων των θηλέων έν­
αντι τού ρυθμού μεταβολής των ήμερομισθίων των 
άρρένων.
Τό γεγονός ότι ό ρυθμός αυτός μεταβολής είναι ση- , 
μαντικώς άνώτερος καί άπό τον ρυθμόν αύξήσεως 
τού άκαθαρίστου έθνικοΰ εισοδήματος κατά τά υπ 
όψιν ετη, δέν δύναται νά δικαιολογήση άνησυχίας
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διαταράξεως των γενικωτέρων οικονομικών μεγεθών, 
δεδομένου ότι ή άποκατάστασις του ήμερομισθίου 
των θηλέων μισθωτών εις εν άνώτερον επίπεδον ισορ­
ροπίας άπετέλει χρέος, τρόπον τινά, προς αύτάς.
διάρθρωσις τής αμοιβής εργασίας
Μετά τήν διαχρονικήν διερεύνησιν τής έξελίξεως 
τής αμοιβής εργασίας, ή όποια έπεχειρήθη άνωτέρω, 
κρίνεται σκόπιμον νά άναφερθούν καί αί υφιστάμε­
νοι πληροφορίαι ώς προς τήν διάρθρωσίν της. Προς 
τόν σκοπόν αυτόν θά χρησιμοποιηθούν τά στοιχεία 
τής ΕΣΥΕ των έτων 1965, 1966 καί 1967.1
Θά έξετασθή πρώτον ή ίεράρχησις τής αμοιβής ερ­
γασίας κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητος. 
Θεωρητικως έχει άναγνωρισθή πλέον ότι ή άγορά 
έργασίας δέν υπήρξε ποτέ ενιαία. Αί διαφοραί εις 
τήν άμοιβήν έργασίας ύπεγράμμιζον άνέκαθεν τού­
το, ή δε στατιστική ερευνά έν συνεχεία έπέτρεψε τόν 
καθορισμόν του ύψους των διάφορων, τόν εντοπι­
σμόν των κλάδων οικονομικής δραστηριότητος εις 
τους όποιους παρατηρούνται αύται καί τήν συναγω­
γήν συμπερασμάτων περί τά αίτια τά προκαλοΰντα 
τούς διαφορισμούς αυτούς.
Ή ΕΣΥΕ συγκεντρώνει ενδιαφέροντα στοιχεία τό­
σον εκ τής ειδικής τριμηνιαίας έρεόνης καταστημά­
των όσον καί έκ τής βιομηχανικής έρεύνης. Έξ αύ- 
τών τά άναφερόμενα εις τούς άρρενας εργάτας δει­
κνύουν, διά τό 1967, αποκλίσεις έκ τής μέσης άμοι- 
βής έργασίας μέχρι καί 33,1% προς τά άνω, ενώ ή 
προς τά κάτω άπόκλισις φθάνει μόνον τό 15,2%. Ή 
πληροφορία αυτή έπαληθεύει, κατά τι να τρόπον, καί 
τήν υίοθετηθεΐσαν άνωτέρω ύπόθεσιν περί τής κατα­
νομής των μισθωτών άναλόγως τού ήμερομισθίου. 
Διά τάς θήλεις αί άποκλίσεις παρουσιάζουν άντίθε- 
τον κατεύθυνση», ήτοι έως 11,2% προς τά άνω καί 
έως 13,3% προς τά κάτω. Έκ των στοιχείων τούτων 
τεκμαίρεται έλαφρά άρνητική άσυμμετρία εις τήν κα­
τανομήν των θηλέων άναλόγως τού ήμερομισθίου, έ- 
παληθεύεται δέ καί ή άποψις ότι τό ανάπτυγμα μετα­
ξύ άνωτάτης καί κατωτάτης τιμής ήμερομισθίου είναι 
έτι μικρότερον έκείνου τής αμοιβής των άρρένων.
Οί κλάδοι βιομηχανίας-βιοτεχνίας μέ τάς ύψηλο- 
τέρας καί χαμηλοτέρας άμοιβάς έργασίας εμφανίζον­
ται εις τούς πίνακας 6 καί 7. Εις τόν πίνακα 6 ύπελο- 
γίσθησαν αί άποκλίσεις τού μέσου ώρομισθίου άρρέ­
νων έργατών έκάστου κλάδου έκ τού γενικού μέσου 
ώρομισθίου άρρένων, εις δέ τόν πίνακα 7 έγένοντο 
οί αύτοί υπολογισμοί επί των ώρομισθίων των θη­
λέων μισθωτών.
Ή έμφανιζομένη είς τούς πίνακας 6 καί 7 ίεράρχη- 
σις τής άμοιβής έργασίας άποτελεί φαινόμενον τό Ο­
Ι. Τά στοιχεία έμφανίζονται είς πίνακας διαμορφωθέντας 
ύπό τοϋ Σ. Μ. Χατζόγλου είς τήν λίαν ένδιαφέρουσαν με­
λέτην του Ή διάρθρωσις τής άμοιβής εργασίας τών μισθω­
τών είς τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν, ’Αθήναι 1969.
Πίναξ β. Κλάδοι βιομηχανίας-βιοτεχνίας μέ νψηλοτέρας καί 
χαμηλοτέρας άμοιβάς άρρένων έργατών, έναντι τον γενικού μέ­
σου όρου άρρένων τό έτος 1967
Κλάδοι
μέ υπεροχήν
34 Βασικών μεταλλουργικών 33,1%
28 Εκτυπώσεων καί έκδόσεων 31,0%
32 Παραγώγων πετρελαίου καί ανθρακος 18,6%
31 Χημικών προϊόντων 9,0%
33 Προϊόντων έκ μή μεταλλικών όρυκτών 8,3%
με νστέρησιν
26 ’Επίπλων 15,2%
25 Ξύλου καί φελλού 14,5%
36 Μηχανών καί συσκευών έκτος ήλεκτρικών 11,7%
24 Ειδών ένδυμασίας καί ύποδήσεως 11,4%
Πίναξ 7. Κλάδοι βιομηχανίας-βιοτεχνίας με νψηλοτέρας καί 
χαμηλοτέρας άμοιβάς θηλέων εργατών, έναντι τον γενικού μέ­
σου ορού θηλέων το έτος 1967
Κλάδοι
μέ υπεροχήν
32 Παραγώγων πετρελαίου καί ανθρακος 11,2%
28 Μεταφορικών μέσων 10,2%
36 Μηχανών καί συσκευών έκτος ήλεκτρικών 7,0%
23 'Υφαντικών ειδών 3,1%
μέ νστέρησιν
27 Χάρτου 13,3%
25 Ξύλου καί φελλού 9,2%
26 ’Επίπλων 9,2%
39 Λοιπών ειδών 5,1%
28 ’Εκτυπώσεων καί έκδόσεων 5,1%
ποιον, ώς προκύπτει έκ τών σχετικών στατιστικών 
πληροφοριών, παρατηρεΐται είς διεθνή κλίμακα. Ή 
φύσις του είναι καθαρώς οικονομική καί είναι δυνα­
τόν νά έρμηνευθή βασικώς ώς άκολούθως. Ή άνοδος 
τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής παραγωγής έστη- 
ρίχθη είς τήν συγκέντρωση καί έν συνεχεία τήν δια­
φοροποίηση τής προσφερομένης έργασίας. Ή δια­
φοροποίησή μέ τήν πάροδον τού χρόνου έγένετο πε­
ρισσότερον έντονος, άπαιτοΰσα μακροχρόνιον μαθη­
τείαν ή έκπαίδευσιν ή άμφότερα. Πρώτος λοιπόν λό­
γος διά τήν διάφορον άμοιβήν έργασίας είναι τό διά­
φορον έπίπεδον ποιότητάς της. Δεύτερος λόγος: Κα­
τά τήν πορείαν τής οικονομικής άναπτύξεως (ορισμέ­
νοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητος λαμβάνουν 
τό προβάδισμα. Οί κλάδοι αύτοί, άναπτυσσόμενοι μέ 
ρυθμόν ταχύτερον τού μέσου όρου ολοκλήρου τής οι­
κονομίας, άπορροφοΰν έκ τών πρώτων τάς υπό τής 
τεχνολογίας παρεχομένας βελτιώσεις. Ουτω δημιουρ- 
γεΐται ή άνάγκη χρησιμοποιήσεως ευφυών,ευπροσάρ­
μοστων είς νέας μεθόδους καί ειδικευμένων έργατών.
Κατά συνέπειαν, συγκεντροΰνται είς τούς κλάδους 
αυτούς έργάται έκ τών κατηγοριών κυρίως έκείνων αί 
όποΐαι δύνανται νά επιτύχουν άποδοχάς άνω τού μέ­
σου. Τρίτος λόγος: Οί κλάδοι αύτοί, ώς άναπτυσσό- 
μενοι καί έκμεταλλευόμενοι συνήθως νέους τομείς
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τής αγοράς, παρουσιάζουν ύψηλότερα περιθώρια 
κερδών, παρέχοντες έκ του λόγου τούτου μετά περίσ- 
σοτέρας εύχερείας αύξήσεις μισθών καί ήμερομι- 
σθίων, επιδόματα παραγωγής, εκτάκτους παροχάς καί 
λοιπά οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη. Τέλος, ή έκ 
τών προαναφερθέντων λόγων δημιουργουμένη υπερο­
χή άμοιβής εργασίας εις τούς κλάδους αυτούς έντεί- 
νεται εις περιόδους πλήρους άπασχολήσεως ή έστω 
ειδικών στενοτήτων, λόγφ του άναπτυσσομένου αν­
ταγωνισμού τής όμάδος τών ήγουμένων κλάδων οι­
κονομικής δράστηριότητος προς τάς λοιπάς ομάδας, 
αλλά καί τών επιχειρήσεων μεταξύ των εντός τής αύ- 
τής όμάδος. Ή έπιτυγχανομένη όμως σχετική βελ- 
τίωσις τής θέσεως κατηγοριών τινων άπασχολουμέ- 
νων, λόγφ τών συγκυριακών αυτών περιστάσεων, 
κατά κανόνα διατηρείται καί μετά τήν χαλάρωσιν 
τών στενοτήτων εις τήν άγοράν έργασίας ή τό μέρος 
τό όποιον άπόλλυται είναι έλάχιστον.
Πρέπει νά σημειωθή έπίσης ότι οί παρατηρούμενοι 
διαφορισμοί εις τήν άμοιβήν έργασίας, οί όφειλόμε- 
νοι εις τούς ανωτέρω λόγους, άποτελουν σοβαρόν πα­
ράγοντα βελτιώσεως τής θέσεως τής εργατικής τά- 
ξεως εν τώ συνόλφ. Τούτο επιτυγχάνεται καί μέ τήν 
άμεσον αυξησιν τής συμμετοχής ταύτης εις τό εθνι­
κόν εισόδημα καί μέ τήν δημιουργίαν κινήτρων βελ­
τιώσεως τής ποιότητος, ιδία τών νέων προς προώθη- 
σίν των εις τήν επαγγελματικήν, μισθολογικήν καί 
κοινωνικήν κλίμακα. Άλλ’ ή τοιαύτη μεταβολή ύπο- 
βοηθεΐ περαιτέρω, οίκονομικώς μέν εις τήν άνοδον 
τού εθνικού εισοδήματος, κοινωνικώς δέ εις τήν έκ- 
τόνωσιν τών ταξικών άντιθέσεων. Εις τήν χώραν μας 
διαπιστοΰται ότι δεν λειτουργεί είσέτι έπαρκώς ό μη­
χανισμός αυτός.
Τό πρόβλημα τής άποστάσεως τής άμοιβής εργα­
σίας τών άρρένων εργατών έκ τής τοιαύτης τών θη- 
λέων είναι έκ τής φύσεώς του δυσεπίλυτον. Εις τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων δεν είναι δυνατόν νά έκ- 
τιμηθή έπαρκώς τό άποτέλεσμα τής έργασίας. Υ­
πάρχουν βαρεϊαι καί έπίπονοι έργασίαι αί όποΐαι 
δέν είναι δυνατόν νά έκτελεσθοΰν ύπό τών γυναικών 
καί ύπάρχουν έργασίαι αί όποΐαι προσιδιάζουν πε­
ρισσότερον εις τήν φύσιν αύτών. Θεωρητικώς, τό θέ­
μα τείνει εις τήν άναγνώρισιν τής άρχής «ϊσαι άμοι- 
βαί δΤ ϊσην άπόδοσιν έργασίας». Πρακτικώς, εις έλα- 
χίστας μόνον περιπτώσεις είναι δυνατή ή ακριβής 
μέτρησις τού άποτελέσματος τής εργασίας, ή όποια, 
σημειωτέον, είναι καί πολυδάπανος. Άποτέλεσμα 
τής τοιαύτης άδυναμίας είναι ή διεθνώς παρατηρου- 
μένη ύπεροχή τής άμοιβής τών άρρένων μισθωτών 
έναντι τής τοιαύτης τών θηλέων. "Οσον άφορα εις 
τήν χώραν μας, τά στοιχεία διά τά ετη 1965, 1966 καί 
1967 δίδονται εις τόν πίνακα 8.
Έκ τών στοιχείων τού πίνακος 8 προκύπτει ότι κα­
τά τά τελευταία ετη, χάρις εις τήν έπιτάχυνσιν τού 
ρυθμού αύξήσεως τής άμοιβής έργασίας τών θηλέων 
μισθωτών, έπετεύχθη κατά μέσον όρον σημαντική
Πίνα!; 8. Αναλογία ώριαίαζ άμοιβής εργασίας Θηλέων καί 
άρρένων εργατών, κατά κλάΰους βιομηχανίας-βιοτεχνίας. 
Άμοιβα'ι άρρένων εργατών ϊσαι προς 100
'Υπερο­
χή ή ύ-
Κλάδοι βιομηχανίας - στέρησις
βιοτεχνίας 1965 1966 1967 1967:65
(%)
20-39 Σύνολον κλάδων 61,8 62,4 67,5 + 9,22
20 Διατροφής 60,7 64,5 65,4 + 7,74
2! Ποτών 62,6 63,1 68,0 + 8,62
22 Καπνού 65,2 59,5 63,9 — 2,03
23 Υφαντικών ειδών
24 Ειδών ένδυμασίας-ύποδή-
66,9 64 9 66,8 — 0,15
σεως 66,0 68,2 70,6 + 5,53
25 Ξύλου-φελλοϋ 68,4 72,8 71,7 + 4,81
26 Επίπλων 73,6 79,2 72,3 — 1,80
27 Χάρτου 60,3 59,2 64,3 + 6,63
28 Έκτυπώσεων-έκδόσεων 4!,3 41,9 48,9 + 18,40
29 Δέρματος
30 ’Ελαστικοϋ-πλαστικών
62,1 64,5 68,7 + 10,63
ειδών 65,4 65,1 65,0 — 0,61
31 Χημικών προϊόντων
32 Παραγώγων πετρελαίου-
59,2 63,3 63,2 + 6,76
άνθρακος
33 Προϊόντων έκ μή μεταλ-
64,6 56,4 63,3 — 2,05
λικών ορυκτών 58,2 60,2 60,5 + 3,95
34 Βασικών μεταλλουργικών 50,2 50,5 50,7 + 1,00
35 Προϊόντων έκ μετάλλου
36 Μηχανών καί συσκευών
61,8 62,4 71,7 + 16,00
έκτος ηλεκτρικών 70,1 77,1 82,0 + 16,98
87 ’Ηλεκτρικών ειδών 66,0 66,6 72,4 + 9,69
38 Μεταφορικών μέσων 73,2 69,7 76,0 + 3,82
39 Λοιπών ειδών 57,6 57,5 62,4 + 8,33
μεταβολή εις τήν σχέσιν ημερομισθίων τών δύο φύ­
λων. 'Η βελτίωσις αυτή τής σχετικής θέσεως πρέπει 
νά άναζητηθή εις ποικίλους παράγοντας, έκ τών ό­
ποιων μεγαλυτέρας σημασίας είναι ή σταθερά άνο­
δος τής έλληνικής οικονομίας, ή εύχέρεια μετακινή- 
σεως εις τάς χώρας τής δυτικής Εύρώπης, ή βελτί- 
ωσις τής ποιότητος τής προσφερομένης έργασίας 
καί ή συνεχώς έντονωτέρα ανάγκη προσελκύσεως 
περισσοτέρων γυναικών εις τήν παραγωγικήν διαδι­
κασίαν.
Τέλος, πρέπει νά παρατηρηθή ότι τόσον τά διεθνή 
στοιχεία όσον καί τά παρατεθέντα διά τήν βιομηχα- 
νίαν-βιοτεχνίαν τής χώρας μας παρουσιάζουν σοβα­
ρόν μεθοδολογικήν αδυναμίαν, όφειλομένην εις τήν 
κατάταξιν τών πληροφοριών. Ή σύγκρισις μέσων ό­
ρων άμοιβής έργασίας, καί δή κατά κλάδον οικονομι­
κής δράστη ριότητος, δέν δύναται νά άπεικονίση τήν 
πραγματικήν σχετικήν θέσιν άμοιβής άρρένων καί 
θηλέων μισθωτών. Ή έμφανιζομένη άπόστασις μετα­
ξύ μέσων ώρομισθίων άρρένων καί θηλέων περιέχει 
κατά πάσαν πιθανότητα σοβαρόν σφάλμα, λόγφ τού 
σχηματισμού τών άντιστοίχων μέσων διά τού συγκε­
ρασμού διαφόρων έπαγγελμάτων, βαθμών είδικεύ- 
σεως, προϋπηρεσίας, θέσεως εις τήν ιεραρχίαν, κτλ., 
ήτοι στοιχείων άπολύτως άνομοιογενών. Ειδική ε-
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εξελίξεις εις τήν αμοιβήν εργασίας
ρευνα κατ’ έπάγγελμα καί ενδεχομένως στρωματο- 
ποιήσεις έντός έκάστου έπαγγέλματος θά ήτο αναγ­
καία διά τήν άναζήτησιν της άληθοϋς είκόνος εις τήν 
σχέσιν αμοιβής εργασίας των δύο φύλων.
συμπέρασμα
Ή έστω καί συνοπτική άπεικόνισις τής έξελίξεως 
τής αμοιβής εργασίας εις τήν μεταποίησιν καί τής 
παρατηρηθείσης διαρθρώσεώς της κατά τήν περίο­
δον 1955-1969 δύναται νά όδηγήση εις τήν εξαγωγήν 
συμπερασμάτων ως προς τήν πολιτικήν ή όποια ήκο- 
λουθήθη εις τον τομέα αύτόν, τον κρατήσαντα μηχα­
νισμόν καθορισμού των μισθών καί ήμερομισθίων καί 
τάς ύφισταμένας δυνατότητας διά τό μέλλον.
Ώς προς τό πρώτον σημεϊον, τήν πολιτικήν αμοι­
βής έργασίας, έγένετο ήδη λόγος άνωτέρω. Ή γενι- 
κωτέρα οικονομική πολιτική άνασυγκροτήσεως καί 
επενδύσεων, ή οποία επρυτάνευσε κατά τήν πρώτην 
φάσιν τών ετών 1955-1961, δεν διεμόρφωσε συγκεκρι- 
μένην εργατικήν πολιτικήν, ώστε ή ενδιαφερομένη 
τάξις νά γνωρίζη ότι έναντι τών σημαντικών παραχω- 
ρήσεών της κατά τήν περίοδον αύτήν θά ύπάρξουν ει­
δικά ανταλλάγματα, οικονομικά καί κοινωνικά, μετά 
τήν έπίτευξιν καθωρισμένων οικονομικών στόχων. 
Είδικώς δε εις τά θέματα αμοιβής έργασίας, ή ελλει- 
ψις προγραμματισμού καταφαίνεται εκ τού τρόπου 
κατά τόν όποιον καθωρίζοντο τά έκάστοτε γενικά κα- 
τώτατα όρια καί εκ τής παραδοχής γενικώς τής άπό- 
ψεως ότι τά κατά τάς προσαρμογάς τούτων υιοθετού­
μενα ποσοστά προσαυξήσεως έξέφραζον τήν επίση­
μον αποψιν τού κράτους ώς προς τήν άκολουθουμέ- 
νην κατεύθυνσιν εις τόν τομέα αύτόν. Άλλ’ ό τρόπος 
αυτός έκφράσεως πολιτικής μισθών καί ήμερομι- 
σθίων ώδήγησεν εις άπαραδέκτους καταστάσεις καί 
ούσιαστικώς είς ίσοπέδωσιν τής άμοιβής έργασίας, 
στοιχεΐον τό όποιον ώδήγησεν εις τήν άφαίρεσιν έκ 
τής οικονομικής ζωής τής Χώρας τών κινήτρων έξ- 
ειδικεύσεως καί ανόδου είς τήν ιεραρχίαν.
’Αποτέλεσμα τών συνθηκών αύτών ύπήρξεν ή όξυν- 
σις τών σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών ο­
μάδων, ή όποια έξεδηλώθη έντόνως κατά τήν περίο­
δον 1964-1967, ενώ παραλλήλως ή έξοδος μετανα­
στών προς τήν δυτικήν Εύρώπην προσέλαβε μορφήν 
φυγής. Ή ελλειψις οικονομικής καί κοινωνικής έ- 
ρεύνης, ή μή συγκέντρωσις επαρκών στατιστικών 
πληροφοριών καί αί άδυναμίαι τών αρμοδίων ύπηρε- 
σιών είς τήν δημοσίαν διοίκησιν άπετέλεσαν χαρα­
κτηριστικά γνωρίσματα δι’ ολόκληρον σχεδόν τήν 
έπισκοπουμένην δεκαπενταετίαν. Μόνον κατά τό 
1968 συνεστήθησαν διά πρώτην φοράν ομάδες έργα­
σίας υπό τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν Προγραμματι­
σμού διά τήν υπόδειξιν μέτρων βελτιώσεως τού μηχα­
νισμού προς καθορισμόν τών αμοιβών είς τόν ιδιωτι­
κόν τομέα καί διά τήν μελέτην τών προβλημάτων ά- 
γορδς έργασίας. Άλλ’ ή τοιαύτη ερευνά, αποτελούσα 
άπαρχήν τού ενδιαφέροντος τής Πολιτείας, απαιτεί 
συνέχισιν καί συμπλήρωσιν, τελικώς δέ πλήρη εντα- 
ξιν είς τό εύρύτερον πλαίσιον τής μελέτης καί τού 
προγράμματος διά τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν 
άνάπτυξιν τής Χώρας.
'Ως προς τόν μηχανισμόν καθορισμού άμοιβής έρ­
γασίας πρέπει νά παρατηρηθή ότι τό ίσχύσαν βασι- 
κώς ànò τού 1955 θεσμικόν πλαίσιον είναι δυνατόν 
νά θεωρηθή καί σύγχρονον καί έπαρκές. Τούτο στη­
ρίζεται είς τήν αρχήν τών ελευθέρων διαπραγματεύ­
σεων, παρέχει δέ τήν έξασφάλισιν τής ύποχρεωτικής 
διαιτησίας, είς τήν όποιαν μετέχει ώς τρίτος ενδιαφε­
ρόμενος τό Κράτος, καί τήν δυνατότητα προσφυγής 
είς τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας. Ουτω, θεωρητι- 
κώς, ή έπίλυσις τών συλλογικών έργατικών διαφορών 
καί ή έκτόνωσις τών άντιθέσεων καθίσταται έφικτή. 
Έν τούτοις, δεν ελειτούργησεν ίκανοποιητικώς ό θε­
σμός ενεκα δύο κυρίως λόγων: τής προαναφερθείσης 
έλλείψεως συγκεκριμένης κρατικής πολιτικής, ή ο­
ποία παρημπόδιζε τήν λειτουργίαν τού μηχανισμού 
διαιτησίας έξ αιτίας τής έπικρατούσης είς τόν χώρον 
αύτόν άσαφείας, όπως έπίσης καί τής μή ύπάρξεως 
καταλλήλου διοικητικού μηχανισμού : (α) μελετών, 
προς έπεξεργασίαν τών προβλημάτων από οικονο­
μικής καί κοινωνικής πλευράς, (β) ούσιαστικής δια- 
μεσολαβήσεως καί (γ) γραμματείας τών διαιτητικών 
δικαστηρίων.
Αί ελλείψεις αύταί, καθαρώς οργανωτικοί, είχον 
ώς αποτέλεσμα τήν άπαράδεκτον έπιβράδυνσιν είς 
τήν έπίλυσιν τών συλλογικών διαφορών, έπί βλάβη 
τής άρχής τής κοινωνικής ειρήνης καί τών συμφε­
ρόντων τών έν διενέξει ομάδων, ιδία δέ τών έργαζο- 
μένων. Ή μεθόδευσις τών οργανωτικών αύτών προ­
βλημάτων, δυναμένη νά έπιτευχθή εύκόλως καί άνευ 
σημαντικών δαπανών, πρέπει νά έπισπευσθή, καθ’ ό­
σον ή μελλοντική ανοδική πορεία τής έλληνικής οι­
κονομίας θά καταστήση έντονωτέραν τήν άνάγκην 
λειτουργίας τού μηχανισμού ταχέως καί άποδοτικώς.
’Ήδη ή υπαρξις επιστημόνων έντεταγμένων είς τήν 
δημοσίαν διοίκησιν καί άσχολουμένων είδικώς μέ τά 
κοινωνικά θέματα παρέχει τήν δυνατότητα πληρεστέ- 
ρας μελέτης τού όλου πλέγματος, θά συμβάλη δέ ση- 
μαντικώς είς τήν πορείαν τής Χώρας ή προσπάθεια 
άποκρυσταλλώσεως συγκεκριμένων κατευθύνσεων 
είς τά προβλήματα τά άφορώντα είς τήν εργατικήν 
τάξιν, ή οποία, χάρις είς τούς έπιτυγχανομένους ρυ­
θμούς οικονομικής άναπτύξεως, θά άποτελέση τόν 
κεντρικόν κοινωνικόν κορμόν τού Έθνους.
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